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Im  Laufe meiner an den Wald- und Felsenrasengesellschaften du rch ­
geführten phytozönologischen Untersuchungen des Zemplénéi· Gebirges 
(S i m o  n 1971b, 1972) habe ich den mannigfaltigen Moos- und Flech- 
tensvnusien meine Aufm erksam keit zugewendet (S i ш ο n 1970, 1971a).
In  vorliegender M itteilung führe ich die monologische Verbindung 
der in 21 Assoziationen vorkommenden 44 F lechtenarten bzw. die H +- 
Ionenkonzentration des Flechtenstandortes vor Augen.
Methode
Von den monologischen Sammelgebieten habe ich alle terrikole bzw. 
saxikole Flechten eingeholt. In der Tabelle der nach der W asserver­
sorgung (innerhalb der von der L inearität gegebenen Möglichkeiten) ge­
ordneten Phytozönosen (Tab. I) läßt sich der ökologische und monolo­
gische C harakter der Flechtenarten werten. Die H  +-Ionenkonzentration 
wurde an den aus M oos-Flechtenschichten gesammelten (April, Mai, Jun i 
1968) Proben (insgesamt 151) aus wäßriger Lösung, mit Hilfe eines elek­
trischen pH-Messers (Radelkisz OP 2 0 ]/ j),  m ittels einer W asserstoff­
elektrode gemessen (Tab. 11).
Die Bestimmung der Flechten hat Dr. К  1 а г а  V е г s е g h у durch­
geführt. Ih rer Freundlichkeit zolle ich auch an dieser Stelle Dank.
Ergebnisse
Von den untersuchten A rten erwiesen sich folgende (Tab. I) als Be­
wohner von Rohgesteinen für Arten trockener Standorte: R hizocarpon  
geograph icum , P a n n e llo  sorediala , D ip loschisles scruposus  etc. Von ähn­
lichem C harakter, jedoch auch in geschlosseneren Rasengesellschaften 
gedeihend sind P a  r im ila  p ro lira , C ladonia  furen t a  v. pa lam aca, C. flo e r  I c o ­
n a  etc. Ein Teil der Arten war gemeinsamer Bewohner der trockene bis
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schattigere, etw as dunstige Luft bevorzugenden Assoziationen: C. rangi- 
fo rm is , C . coniocraea , C. bacillaris, C . u n c ia lis . U nter den trockeneren 
Typen der geschlosseneren W älder sind C ladon ia  gracilis, P annello , sa x a ­
t il is  V . a izo o n , Peltigera aphtosa  charakteristisch. In  den frischeren, mehr 
D unst beanspruchenden Typen kommen C ladon ia  p leuro ta , C . g lauca, 
L ep to g iu m  Irem elloides etc. vor. Beinahe 1/3 der untersuchten A rten ge­
hört — angesichts des W asserhaushaltes des Standortes — zu denen m it 
einem breiten In tervall. Solche sind z.B. C ladonia  sy lva tica , C. ra n g ifer in a , 
C . f u n a ta ,  C. chlorophaea, C . p y x id a ta . P a rm elia  conspersa.
Nach der W asserstoff-Ionenkonzentration im Boden der Moos-Flecli- 
tensvnusien kann ein im Vergleich zu dem vorangehenden entgegenge­
setzter H abitus festgestellt werden. Die Mehrheit der A rten ist entschie­
den stenök und nur einige A rten schließen sich dem breiteren In tervall an 
(Tab. II).
Die S tandortsangabe der untersuchten A rten und die ausführliche 































Cladon ia t enuis _
Cladotiia fim briata -T- -4- - f
Cladonia sylvatica 4- -r
Cladonia rangiferina -i- + -f -f Л.
Cl adón ia f  urcat a -f -f + -f-
Parm elia caperata +
Cladonia fum a ta  var.
pinnata + -f- + + + 4- 4-
Cladonia chlorophaea + -r + Л- - f 4- + +
Peltigera praeterlata +
Cladonia pyxidata + - -i- + + -f 4-






E rk lä ru n g  der F u n d o rtzah lcn  und der zönologiscben A bkürzungen  
in der D okum en ta tion
Fundort-Zahlen
1. A ranyosfürdő 29. M ogyoróska: B ánhegy
li. Fony: K isszárkő 31. X agybózsva: Szárhegy
7. Füzér: V árhegy 32. N agybózsva: Szőlőske
8. Füzér: Kövecseshegy 33. N agyhu ta : U epkavölgy
12. H ollóháza: N agyhrabó 34. N agyhu ta : T aricska-tető
13. H ollóháza: V ágotthegy 37. lá n y o k : Pálhegy
19. K ishu ta : Lackóhegy 30. Pusztafa lu : ílge ttboko r
20. K om lóska: Pusztavár 40. P usztafalu : Meljecka
22. K ovácsvágás: B aradla 41. Pusztafa lu : Tolvajhegy
24. Mád: K akashegy 43. R em etehegy
25. M ilic-tető 48. T elkibánya: K utyaszorító
20. Mikóháza: Szénégető-tető 50. Tolcsva: Pajzos ta n y a
28. M ogyoróska: Hajagos
Pflanzengesellachaften
Ac.-F. =  A eonito-Fagetum
B et.-Call. =  Luzulo-Q uercetm n betuletosum
F. ov.-N ard. =  Festuco ovinae-N ardetuin
F. ov.-Pol. =  Festuco ovinae-Polytrichetum
F. ov.-R h. =  Festuco ovinae-U hacom itrietum
Gen. pii.-Qu. =  Q uercetum  petraeae-cerris genistetosum  pilosae
H yp.-Pol. = H ypno-Polypodietum
L.-F. subc. =  Luzulo-Fagetum  subcarpaticum
L.-Qu. subc. -  Luzulo-Q uercetum  subcarpaticum
Mere.-Til. =  M ercuriali-Tilietum
Min.-F. psd. =  M inuart io- Festucet um  pseudodalm aticae
Poët. parin. =  M inuartio-Festucetum  pseudodalm aticae Poa pann . stad .
P o t.-F . psd. =  M inuartio-Festucetum  pseudodalm aticae subassz. A lyssum m on­
tanum
Qu. p.-c. subc. =  Q uercetum  petraeae-cerris subcarpaticum  
Spir. m. =  Spiraeetum  mediae
Dokumentation
Cladonia bacillari* ( A c h . ) N y l .  —F. ov.-Pol. (48); Spir. m. (43). 
Cladonia chlor ophaea ( F i n e r  к e) S p r e n g .  -Min. -F. psd. (7); P o t. 
-F. psd. (39): Spir. m. (7 : f. intermedia)·, F. ov.-Pol. (48); F . ov.-N ard. 
(32); Gen. pil.-Q. (48): L.-Q. subc. (19); L.-F. subc. (19, 34): Ac-F. (33).
Cladonia coniocraea ( F l o é r k e )  S p r e n g .  -F.ov. -Poi. J(48 : fo. 
ceratodes); F. ov.-Rh. (24:  f. ceratodes); Spir. m. (43); L.-Q. subc. (12, 
13).
Cladonia cornuto-radiata ( Coe m. )  S a n d s t ,  -F. ov.-Pol. (48): F . ov .  
-Rh. (19); Merc.-Til. (20).
Cladonia fim briata  (L.) F r i e s ,  s. lat. -F. ov.-Rh. (24): L.-Q. subc. 
(39): Merc.-Til. (28).
Cladonia floerkeana ( F r i e s )  S o m m e r  f. -F. ov.-Pol. (48); Spir. 
ni. (43).
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Abb. 1. Mercurial i-THietum  am  Fuß des K ispéterm énkő. An den Andesit.st einen der peri­
glazialen Blockfazies Moos- und Flechten- (Parmelia) Synusien (Foto: T. S i m o n )
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Abb. 2. M oos-Flechtensynusie am  Luzulo- Fclgetum-ßoden des K om lóska-Tales. Entodon 
schreberi, Polytrichum j  uniperin um , Cladonia pyxidata  (Foto: T. S i m o  η)
Cladonia fu n a ta  ( H u d  s.) S c h r  a  d. -Min. -F. psd. (7: var. 
palamaea); P o t.-F . psd. (41 : var. palamaea )  ; F. ov.-Rh. (24): Bet .-Call. 
(19 : var. pinnata); Q. p.-c. subc. (24 : var. pinnata); Gen. pil.-Q. (26, 48 
: var. pinnata); L.-Q. subc. (19 : var. racemosa, 19 et 37 : var. pinnata, 
39); L.-F. subc. (19, 34 : var. pinnata); Ac.-F. (33 : var. pinnata). 
Cladonia glauca F  1 о e г к  e -Ae.-F. (29).
Cladonia gracilis (L.) W i l l  d. -L.-Q. (8).
Cladonia m itis S a n d s t  e d e -F. ov.-Pol. (22); L.-Q. subc. (39). 
Cladonia pleurota (F 1 о e г к e) S c h a  e r. -L.-F. subc. (19). 
Cladonia pyxidata  (L.) H o f f  m. -Poët. paini. (43): F. ov.-Pol. (22, 
48); F . ov.-Rh. (19); Q. p.-c. subc. (41); L.-Q. subc. (39); Ac.-F. (33).
Cladonia rangiferina (L.) W e b e r  -F. ov.-Pol. (48); Gen. pil.-Q. 
(26); L.-Q. subc. (8. 39).
Cladonia rangiformis H  о f  f  m. -Poët. pann. (31); Min.-F. psd. (7); 
F . ov.-N ard. (32); Gen. pil.-Q. (26).
Cladonia squamosa (S с о p.) H o f f  m. -F. ov. -Pol. (48); Gen. pil,- 
Q. (26, 48); L.-Q. subc. (37).
Cladonia sylvatica (L.) R a b i i .  -Pot.-F . psd. (41); Bet.-Call. (28): 
Gen. pil.-Q. (48); L.-Q. subc. (8,22).
Cladonia symphycarpia (F 1 о e г к e) A r n o l d  -Poët. pann. (31); 
Pot.-F . psd. (1. 6, 40, 41. 50); Bet.-Call. (28); Merc.-Til. (28).
Cladonia uncialis (L.) W e b e r  -F. ov.-Pol. (48); Gen. pil.-Q. (26,
48).
Cladonia tenuis ( F l o e  г к е) H  а г m. -F. ov.-Rh. (19): L.-Q. subc.
( 8 ) .
Diploschistes scruposus (S c h r  e b e r) N о r ni a  n -Min.-F. psd.
(43).
Lepraria aeruginosa ( W i g  g.) S m. -Min.-F. psd. (41).
Leplogium tremelloides (L.) S. G r a y  -Ac.-F. (25).
Parmelia caperata (L.) A c h. -F. ov.-Pol. (48); H yp .-Poi. (48). 
Parmelia conspersa A c h. -Poët. pann. (31, 43); Min.-F. psd. (7, 41, 
43); Spir. m. (7); F . ov.-Pol. (48); L.-Q. subc. (8); Ac.-F. (25); Hvp.-Pol. 
(48).
Parmelia physodcs (L.) A c h. -Hvp.-Pol. (48).
Parmelia prolixa (A c h.) C o r  r o i  1. -Poët. pann. (43): Pot.-F . psd.
( 1 , 6 ).
Parmelia saxatilis (L.) A c h. -Hvp.-Pol. (48 : var. aizoon). 
Parmelia sorediata R ö h 1. -Min.-F. psd. (43).
Parmelia sulcata T a y l o r  -Hyp.-Pol. (48).
Peltigera aphthosa· (L.) W i l l  d. -L.-Q. subc. (19).
Peltigera canina (L.) W i 1 1 d. Ac.-F. (25).
Peltigera praetextata ( F l o e r k e )  Z o p f  -Min.-F. psd. (7): Hvp.- 
Pol. (48).
Peltigera rufescens ( W e i s . )  Humboldt  -Min.-F. psd. (7).
Peltigera praetextata (Floerke) Zopf var. subcanina Gveln. L.-Q. subc. 
(19); Ac.-F. (25).
Rhizocarpon geographicum (L.) DC. -Min.-F. psd. (43).
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Zusamm enfassung
Verfasser füh rte  im Zemplénéi- Gebirge (N ordostungarn) phvtozöno- 
logische Beobachtungen durch. Im  Rahm en dieser un tersuch te  er auch 
die M oos-Flechtensynusien der Pflanzengesellschaften. Hier schätzt er 
aufgrund zönologischer und ökologischer (pH) Angaben (150 Proben) die 
Standortsvorkom m en von 44 Flechtenarten . Es werden auch die zönolo- 
gischen Verbindungen der Arten (Tab. I). der pH -W ert ihrer S tandorte  
(Tab. II) aufgrund der im M oos-Flechtenpolster gemessenen D aten vor­
geführt.
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